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Silvio Spiri. Dottore di ricerca in Filosofia (Università di Roma Tor Vergata, 2006), docente presso la 
Scuola Secondaria Superiore, è Presidente dell’associazione “Centro Culturale San Martino”. Ha 
pubblicato monografie (Essere e sentimento. La persona nella filosofia di A. Rosmini, Città Nuova, Roma 
2004 – Premio Nazionale Gentile da Fabriano, IX Edizione, Sezione “Opera prima”; La sapienza 
dell'essere. Ontologia triadica e trinitaria, metafisica della creazione e dialettica nella Teosofia di Antonio 
Rosmini, Aracne, Roma 2013) e curatele (con T. Valentini, Allargare gli orizzonti della razionalità. 
Prospettive per la filosofia, Editori Riuniti, Roma 2010; Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti e Gustavo di 
Cavour. Cristianesimo, filosofia e politica nel Risorgimento, Limina Mentis, 2012, vol.1; Antonio Rosmini, 
Vincenzo Gioberti e Gustavo di Cavour. Cristianesimo, filosofia e politica nel Risorgimento, Limina 
Mentis, 2012, vol. 2) e ha scritto diversi voci (Ecologia e religione; Etologia e bioetica; Legge morale e 
Bioetica; Neuroscienze e Bioetica; Neuroscienze e persona; Umanità e Shoah) nell’Enciclopedia di 
Bioetica e Scienza giuridica (a cura di Antonio Tarantino e Elio Sgreccia, ESI, Napoli). 
 
 
 
Gli autori 
 
Roberto Tanisi, di anni 66. Laureatosi a pieni voti presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è 
entrato in Magistratura nel 1981. Pretore a Santhià e Vercelli fino al 1991, poi giudice del lavoro a 
Lecce per 3 anni. Giudice penale presso la Pretura e poi presso il Tribunale di Lecce, nel 2004 è 
divenuto Consigliere presso la Corte d’Appello territoriale. Nominato Presidente di Sezione, ha 
presieduto per sette anni la seconda Sezione penale del Tribunale e la Corte d’Assise di Lecce. Nel 
2017 è stato nominato Presidente della Corte d’Appello, che ha retto per quasi due anni, lasciando 
l’incarico in seguito ad un contenzioso amministrativo. Attualmente presiede la prima Sezione 
penale e svolge le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale di Lecce. Nella sua carriera è stato 
impegnato in delicati e complessi processi, anche per fatti di mafia, ed estensore di importanti 
Sentenze, quale quella sui c.d. “schiavi di Nardò”. Per otto anni Presidente della giunta distrettuale 
dell’A.N.M., si è fatto promotore di numerose iniziative sui temi della legalità, all’interno del 
Palazzo di Giustizia e nelle scuole, in collaborazione con l’Università e con Associazioni del 
territorio. 
 
Giuseppe Gioffredi. Dottore di ricerca in Scienze Bioetico-giuridiche presso l’Università del 
Salento, è ricercatore confermato presso l’Università del Salento e Prof. Aggregato di Diritto 
internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto europeo e internazionale 
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dell’immigrazione e dell’asilo. Tra le sue pubblicazioni: La condizione internazionale del minore 
nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2006; Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale, 
Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2012. 
 
Luigi Perrone. Già Professore Associato di Sociologia delle migrazioni presso l’Università del 
Salento, ha diretto il Dottorato di ricerca in Sociologia delle migrazioni e delle culture, ha fondato e 
diretto l’OPI (Osservatorio provinciale sull’immigrazione) e l’ICISMI (International Centre of 
Interdisciplanary Studies on Migration), di cui oggi è coordinatore scientifico. Autore di saggi sul 
fenomeno migratorio e sulle comunità, collabora con riviste nazionali e internazionali. 
 
Mastrorocco Nunzio. Senior Researcher in Analisi e programmazione territoriale presso IPRES 
(Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali), Dottore di Ricerca in Economia della 
Popolazione e dello Sviluppo, Perfezionato in Migrazioni internazionali,  Academic Visitor 
Università di Oxford. Aree di ricerca: Analisi statistica e valutazione,  Ricerca sociale e welfare 
regionale, Programmazione territoriale e sviluppo locale, Europrogettazione Bandi dell’UE. Autore 
di circa 150 pubblicazioni scientifiche attinenti materie demografiche, statistiche, economiche, 
sociali, territoriali. 
 
Calò Elisa. Junior Researcher in Analisi e programmazione territoriale presso IPRES (Istituto 
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali), Laurea in Scienze Economiche, con Specializzazione 
in Diritti e Politiche Euromediterranee, Master di II livello in Economia dell’Ambiente e del 
Territorio. Aree di ricerca: ricerca in ambito socio-economico; programmazione, monitoraggio e 
valutazione di politiche pubbliche con particolare riferimento a servizi pubblici locali e politiche di 
coesione (cicli 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), europrogettazione e gestione di progetti 
europei.     
  
Mauro Spedicati. Dottore di ricerca in Storia del Diritto presso l’Università di Macerata, collabora 
stabilmente con le cattedre di Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo e di Diritto dell’Unione 
Europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. Borsista del Max-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, ha collaborato anche con 
l’Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte dell'Universität Wien. È avvocato del Foro di 
Lecce.  
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Stefania Attolini. Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
del Salento.  Nel 2015 ha conseguito il Master complémentaire en droit européen (Advanced 
Master in European Law) presso l’Université Libre de Bruxelles (ULB). È coautrice del 
volume Come difendere il contribuente dagli studi di settore (Maggioli Editore, 2012). 
 
Claudia Morini. Senior Researcher in Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università del Salento, è dottore di ricerca in Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea presso l’Università di Bari. Tra le sue pubblicazioni la monografia La tutela 
dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo (Cacucci, 2018). 
 
Simone De Michele. Laureato in Giurisprudenza, iscritto alla SIOI di Roma, ha conseguito nel 
2017 un master in studi diplomatici. Collabora attivamente con le cattedre di Diritto dell'Unione 
Europea e di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del 
Salento. 
 
Luca De Santis. Licenza in Sacra Teologia con indirizzo in Dottrina Sociale della Chiesa Roma e 
Dottorato in Sacra Teologia con indirizzo in Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia 
Università Lateranense. Insegna presso l’ISSR  “Don Tonino Bello” di Lecce e presso l’Università 
Cattolica di Roma. Ha pubblicato il volume Autonomismo e persona. Federalismo, autonomia e 
sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo, Effatà Editrice, Febbraio 2018 (III 
ristampa). 
 
Stefania Manzo. Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Russo) conseguita nel 1994 
presso l’Università degli Studi di Lecce. Dal 1995 al 2014 è stata docente specialista di Lingua 
inglese nella scuola primaria di Taviano. Vincitrice del Concorso per il Reclutamento di Dirigenti 
Scolastici in Puglia – D.D.G. del 13/07/2011. Dal 2014 è Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Racale (LE). Nel 2015 ha ricevuto il primo Premio al Concorso Nazionale 
“PREPARATION CENTRE CAMBRIDGE AWARDS 2015” in qualità di docente referente del 
progetto “Cambridge Esol” cat. Scuola Primaria. 
 
